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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ
ninotalem fo noitartsinimda-oc fo stceffe evitcetorp eht no ydutS
star elam ni retemarap evitcudorper eht no E nimativ htiw.
ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ , زﻫﺮا زرﻣﺤﻤﺪي , ﺟﻮاد ﺷﻬﺒﺎزي , اﺣﺴﺎن ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﺎﺑﺎروري-ﻣﺮدان-ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ-ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ-وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE-ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
30020041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
eht no E nimativ htiw ninotalem fo noitartsinimda-oc fo stceffe evitcetorp eht no ydutSﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
star elam ni retemarap evitcudorper.
ﻧﺎﺑﺎروري-ﻣﺮدان-ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ-ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ-وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE-ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎنﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
563ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣ ﻬﺎ در ﻣﺮدان اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 05 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿ ﮑﺮدﻧﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺎروريﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﻣﺮدان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﻣﺮوزي و ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺮوزه از ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.و در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو داروي
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Eو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺛﺮات اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ و ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎروري، در
ﻣﺪل ﻧﺎﺑﺎروي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ داروي ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ.ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﭼﻬﻞ ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ از ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ داروي ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪتﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
04 روز ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻣﻮش ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﻮش ﻫﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮارد زﯾﻞ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن-ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم-ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﭙﺮم-وزن ﺑﯿﻀﻪ/ وزن ﺑﺪن-ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺴﺘﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
moc.liamg@iniesohamsدﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اياﺟﺮاء ﻃﺮحﻣﺠﺮيﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ
moc.liamg@idamahomrazzﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽاﺟﺮاء ﻃﺮحﻣﺠﺮيزﻫﺮا زرﻣﺤﻤﺪي
moc.liamg@izabhahs47jﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽاﺟﺮاء ﻃﺮحﻣﺠﺮيﺟﻮاد ﺷﻬﺒﺎزي
moc.liamg@ilaa.neدﮐﺘﺮا - DHPاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اولاﺣﺴﺎن ﻋﺎﻟﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﻫﺪف:ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ. ﻣﻮاد و روشﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
ﻫﺎ:در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 04 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه 8ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻼل ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن و
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻌﺪي داروي ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻣﻮش درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوه اول ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
gm002وﯾﺘﺎﻣﯿﻦEﺑﻪ ﺻﻮرت pi،ﮔﺮوه دوم gm1ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ pi، و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو دارو را ﺑﻪ ﻣﺪت 04 روز درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ.ﻫﺪف از اﺟﺮا
ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﻫﺎي ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﮐﯿﺐﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
داروﻫﺎي ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﻫﺎي ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﻮﺷﻬﺎي
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﻫﺎي ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﻫﺎي
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﻫﺎي ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن در
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داروﺳﺎزي
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ-وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE-ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ وﯾﺴﺘﺎر-ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان-ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎنﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،04 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد ratsiW ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 052-002 ﮔﺮم و ﺳﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 3-2 ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرتروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ، ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻮش، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل؛ دوز واﺣﺪ از OSMD )ﺣﻼل ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن(
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ؛ دوز واﺣﺪ از داروي ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن)01 gk/gm( ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد. ﮔﺮوه ﺳﻮم: )01 gk/gm(ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن؛ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ
درﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ),1gk/gm pi(، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ002 pi ,gk/gm( E( و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ),1gk/gm pi( - وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE
002 pi ,gk/gm(( ﺑﻪ ﻣﺪت 8 ﻫﻔﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 8 ﻫﻔﺘﻪ، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻮرﻣﻮن: ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﺧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ روش رادﯾﻮ اﯾﻤﻮﻧﻮ اﺳﯽ )ADR( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ HLو HSF ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﯿﺖ اﻻﯾﺰﯾﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم: ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﭙﺮم، اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺧﻠﻔﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ا ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل FTH ﺣﺎوي 4gk/gm آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻣﺪت 03 دﻗﯿﻘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
73C0 و رﻃﻮﺑﺖ 5 درﺻﺪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﭙﺮم ﺑﺎ دور 0001 mpr ﺳﺎﻧﺘﯿﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﺣﺎوي
اﺳﭙﺮم ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﺮم: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارو ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم، ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم زﻧﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ: ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
اﺳﭙﺮم: ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم ، 01 ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﭙﺮم ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار داده ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن01 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ
ﻣﺤﻠﻮل ﮔﯿﻤﺴﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﭘﺲ ار ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻤﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم: ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش
اﺳﭙﺮم، 01 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر )retemotycomehreuabueN( ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم: ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، 01 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﭙﺮم ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار داده و زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﺮﮐﺖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 4 اﻟﮕﻮي زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻨﺪ ي ﻣﯽ ﮔﺮدد: ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ،
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ، ﺣﺮﮐﺖ درﺟﺎ )دوراﻧﯽ( و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮﮐﺖ. درﺻﺪ اﺳﭙﺮم زﻧﺪه: ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﭙﺮم زﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
12/30/2019 Study on the protective effects of co-administration of melatonin with vitamin E on the reproductive parameter in male rats.
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نزو /ﻪﻀﯿﺑ نزو .دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﺑﺎﯾزرا كﻼﻣ هدﺮﻣ و هﺪﻧز يﺎﻫ مﺮﭙﺳا ﮓﻧر توﺎﻔﺗ .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يرﻮﻧ پﻮﮑﺳوﺮﮑﯿﻣ ﺮﯾز رد ،قﺎﺗا
و ﻪﻀﯿﺑ نزو ،تﺎﻧاﻮﯿﺣ نﺪﺑ نزو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ نﺎﯾﺎﭘ رد ،تﺎﻧاﻮﯿﺣ ﻪﻀﯿﺑ و نﺪﺑ نزو ﺮﺘﻣارﺎﭘ رد ﯽﻓﺮﺼﻣ يﺎﻫوراد ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ :نﺪﺑ
و يژﻮﻟﻮﺘﺴﯿﻫ ﯽﺑﺎﯾزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ :ﻪﻀﯿﺑ ﺖﻓﺎﺑ يژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ و يژﻮﻟﻮﺘﺴﯿﻫ ﯽﺑﺎﯾزرا .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﺑﺎﯾزرا نﺪﺑ ﻞﮐ نزو ﻪﺑ ﻪﻀﯿﺑ نزو ﺖﺒﺴﻧ
.ﺖﻓﺮﮔ ﺪﻫاﻮﺧ راﺮﻗ ﯽﭘﻮﮑﺳوﺮﮑﯿﻣ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻀﯿﺑ ﺖﻓﺎﺑ زا ﯽﺿﺮﻋ ﻊﻄﻘﻣ 40 هوﺮﮔ ﺮﻫ زا ،ﻪﻀﯿﺑ ﺖﻓﺎﺑ يژﻮﻟﻮﺗﺎﭘ
رﺎﮐ مﺎﺠﻧا ﻪﯿﺟﻮﺗ و تروﺮﺿ ﻞﯾﻻدﺎﻫ وراد نﺪﺷ ﻊﻗاو ﺮﺛﻮﻣ ترﻮﺻ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﺪﯾآ ﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻢﻬﻣ تﻼﮑﺸﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا نادﺮﻣ يرورﺎﺑﺎﻧ ﻞﮑﺸﻣ ﺪﯾﺪﺟ ﻊﻣاﻮﺟ رد
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ
هﺪﺷ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ فاﺪﻫا ﻖﺒﻃ حﺮﻃ ﻪﺻﻼﺧ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿ ﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣ ﻬﺎ در ﻣﺮدان اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 05 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﯿ ﮑﺮدﻧﺪ )1(. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﻣﺮوزي و ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ )N اﺳﺘﯿﻞ ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺮﯾﭙﺘﺎﻣﯿﻦ( ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻏﺪه ﺻﻨﻮﺑﺮي )ﭘﯿﻨﻪ آل( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت رﯾﺘﻢ
ﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ از اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ
اي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻻت، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 6B و ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ)2, 3(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه ﭘﯿﻨﻪ آل، ﺷﺒﮑﯿﻪ،
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ... ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه ﭘﯿﻨﻪ آل ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ)2(. در واﻗﻊ
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﺴﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ از زﻣﺎن ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎ دوران ﭘﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺧﻮن ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
آن در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﯿﻦ 01 ﺗﺎ 06 ﭘﯿﮑﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻃﻮل ﺷﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﺷﺢ آن در ﻃﯽ
روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اواﺳﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ، ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ اوج ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن، ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد. ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت 0052-002 ﻟﻮﮐﺲ ﻧﻮري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﮔﺮدد)3(. از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻏﺪه ﭘﯿﻨﻪ آل ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪه
ﭘﯿﻨﻪ آل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﮑﻞ روﺷﻦ/ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ،
ﺟﻨﺲ، ﻓﺼﻞ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺧﺖ آن در اﻧﺴﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺑﺪان داراي
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺪه، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ و
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و رﻓﺘﺎري ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آن ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻮﮐﻮس، ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺎت دودي، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻟﺘﻬﺎب و زﺧﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ از اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)3, 4(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪ ي ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﻘﺪان اﺳﭙﺮم در ﻣﺮدان، ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻠﻮغ و ﯾﺎ ﺑﻠﻮغ زودرس )4, 5(. ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺗﻨﻈﯿﻢ
دﻣﺎي ﺑﺪن در ﻃﯽ ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري
آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد)3, 6(. در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ، ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ي آن ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد)7, 8(. ﺣﺬف رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد و اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، از دﯾﮕﺮ اﺛﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ)9(. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻗﻮي ﺗﺮ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﺑﺮاي ﭘﺎك ﺳﺎزي رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب
ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺴﮑﻤﯽ ﺳﻄﺢ ADM )ﺷﺎﺧﺺ آﺳﯿﺐ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ( را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﺤﺮك آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ردوﮐﺘﺎز و ﮐﺎﺗﺎﻻز
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اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ي ﻟﯿﭙﻮاﮐﺴﯿﮋﻧﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)01, 11(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوزوﻣﯽ، ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺟﻬﺶ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﻌﻪ X را ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )21(. ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻤﻮﻧﻮﻣﻮدوﻻﺗﻮري ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎر
2-XOC و SONi در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)31(. اﺛﺮات آﻧﺘﯽ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮏ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ، ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )41, 51(. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻟﯿﭙﯿﺪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻏﺸﺎي اﺳﭙﺮم ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﺮم را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ)61, 71(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و آﻧﺘﯽ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮏ ﺧﻮد )از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر روﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زاﯾﺎ( ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ)81, 91(. اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻗﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن و ... در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ottiG و ﻫﻤﮑﺎران، اﺛﺮات ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و
دﯾﮕﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آﻫﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮات
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ، Eو ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
)02(. وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E )ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول( ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﻏﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ ﻗﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿ ﺸﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ واﮐﻨﺶ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪ را در
ﻏﺸﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻞ رادﯾﮑﺎﻟ ﻬﺎي آزاد ﻣﻬﺎر و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ را از آﺳﯿﺐ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧ ﻬﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ )12(. در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ، ﻧﻘﺶ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻣﺨﺮب رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد در ﺑﯿﻀﻪ
)22( و اﺳﭙﺮم )32و42( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﯿﻀﻪ و اﺳﭙﺮم را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ )52(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﻗﻮي اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯿ ﺘﻮان ﻓﺮض
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد را ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو
داروي ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Eو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺛﺮات اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ و ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎروري، در ﻣﺪل ﻧﺎﺑﺎروي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ داروي ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿ ﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣ ﻬﺎ در ﻣﺮدان اﻣﺮوزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 05 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﯿ ﮑﺮدﻧﺪ )1(. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺮدان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﻣﺮوزي و ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺮادي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ )N اﺳﺘﯿﻞ ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺮﯾﭙﺘﺎﻣﯿﻦ( ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻏﺪه ﺻﻨﻮﺑﺮي )ﭘﯿﻨﻪ آل( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت رﯾﺘﻢ
ﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ از اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ
اي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻻت، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 6B و ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ)2, 3(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه ﭘﯿﻨﻪ آل، ﺷﺒﮑﯿﻪ،
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ... ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه ﭘﯿﻨﻪ آل ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﯽ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ)2(. در واﻗﻊ
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﺴﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ از زﻣﺎن ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎ دوران ﭘﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺧﻮن ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
آن در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﯿﻦ 01 ﺗﺎ 06 ﭘﯿﮑﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﻃﻮل ﺷﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﺷﺢ آن در ﻃﯽ
روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از اواﺳﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ، ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﯾﮏ اوج ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن، ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد. ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت 0052-002 ﻟﻮﮐﺲ ﻧﻮري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﮔﺮدد)3(. از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻏﺪه ﭘﯿﻨﻪ آل ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪه
ﭘﯿﻨﻪ آل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﮑﻞ روﺷﻦ/ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ،
ﺟﻨﺲ، ﻓﺼﻞ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺧﺖ آن در اﻧﺴﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺑﺪان داراي
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ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺪه، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﮔﻮارﺷﯽ و
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و رﻓﺘﺎري ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آن ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻮﮐﻮس، ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺎت دودي، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻟﺘﻬﺎب و زﺧﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ از اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)3, 4(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺮﺧﻪ ي ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﻘﺪان اﺳﭙﺮم در ﻣﺮدان، ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﻠﻮغ و ﯾﺎ ﺑﻠﻮغ زودرس )4, 5(. ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺗﻨﻈﯿﻢ
دﻣﺎي ﺑﺪن در ﻃﯽ ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري
آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد)3, 6(. در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ، ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ي آن ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد)7, 8(. ﺣﺬف رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد و اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، از دﯾﮕﺮ اﺛﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ)9(. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻗﻮي ﺗﺮ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﺑﺮاي ﭘﺎك ﺳﺎزي رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب
ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺴﮑﻤﯽ ﺳﻄﺢ ADM )ﺷﺎﺧﺺ آﺳﯿﺐ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ( را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﺤﺮك آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ردوﮐﺘﺎز و ﮐﺎﺗﺎﻻز
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ي ﻟﯿﭙﻮاﮐﺴﯿﮋﻧﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)01, 11(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوزوﻣﯽ، ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺟﻬﺶ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﻌﻪ X را ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )21(. ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻤﻮﻧﻮﻣﻮدوﻻﺗﻮري ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻬﺎر
2-XOC و SONi در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)31(. اﺛﺮات آﻧﺘﯽ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮏ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ، ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )41, 51(. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻟﯿﭙﯿﺪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻏﺸﺎي اﺳﭙﺮم ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﭙﺮم را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ)61, 71(. ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و آﻧﺘﯽ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮏ ﺧﻮد )از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺎر روﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زاﯾﺎ( ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ)81, 91(. اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻗﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦE، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن و ... در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ottiG و ﻫﻤﮑﺎران، اﺛﺮات ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و
دﯾﮕﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آﻫﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮات
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ، Eو ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
)02(. وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E )ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول( ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﻏﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ ﻗﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿ ﺸﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ واﮐﻨﺶ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪ را در
ﻏﺸﺎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻞ رادﯾﮑﺎﻟ ﻬﺎي آزاد ﻣﻬﺎر و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ را از آﺳﯿﺐ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧ ﻬﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ )12(. در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ، ﻧﻘﺶ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮات ﻣﺨﺮب رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد در ﺑﯿﻀﻪ
)22( و اﺳﭙﺮم )32و42( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺘﯽ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﯿﻀﻪ و اﺳﭙﺮم را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ )52(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﻗﻮي اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯿ ﺘﻮان ﻓﺮض
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد را ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو
داروي ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Eو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺛﺮات اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ و ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎروري، در ﻣﺪل ﻧﺎﺑﺎروي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ داروي ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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